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PREGÓ DE LES ROSES
Senyores i senyors:
Lexpressió d.e reconeixença que soi
cornençar el discurs, poques vegades
haurà estat més sin.cera: em f.a con-
teiit de venir-vos :a ad .reçar la paraula,
i jo em sen.to
 afalagat que sigui en
aqu.est dia, en aquesta .soiemnitat. No
és la primera vegada que visito aques-
ta casa: ja sé que també avui bo.na
.ainistat és lexpiica.ció de la .tenció re-
buda; i ja resuita lexplicació prou
satisfactòria, així, perqué, ¿ quin tresor
més gran que tenir, corn tinc, bons
amics? I hi ha encara, cert, daltres
niotiu.s dagraïment: reunir-nos en un.a
diada dabril, que escau ésser, tot al-
hora, Sant Jordi, dia dl Llibre, com-
memoració d.una Fira d.e Roses; i
reunir-nos per comentar-h.o, tot pie-
gat, en aplec .de plersones que cornpar-
teixen, em penso, més qu.e la literal
devoció al Sant Patró, i J.afecte envers
les flors i e.ls llibres com a objectes,
la devo.ció .envers .allò que e.1 S .ant i
aquests objectes signifiquen, és una
bella oportunitat. Aleshores, com Iin-
fant, en rebre 1a j .oguina, dubta de
meréixer-Ja realme.nt, i de si sha[irà
dacusar d o.cultes entrernaliadu.res,
ara jo també, al .davant vostre, ern
sento més urgit a confessar-vos tot se-
guit la mev.a fajta, .millor dit, les ine-
ves dues faltes, per ta.1 com, alrnenys,
nhi ha dues; i més val des de bell
cornençament de deixar les coses ben
clars a través duna .confessió de .dues
vessa:nts, sensibiement oposades. E.1
pri.mer pecat .cuito a dir que és el de
v.anagiòria. Es .cert que, b.en al contra-
ri, eJs conferen.ciants soJen gloriar-se
de modéstia. Però jo no h.e vingut a
fer cap conferéncia: he vingut, em
sembla, .a retre homenatge a la rosa
i .a la .ciutat de la Ros.a, i en aquest
punt, reivindico algun grau dadequa-
ció entre la meva persona i aquest
acte. I no és .que descansi la reivindi-
cació .en c.ap preparació esipeciaJitza-
da: de.scansa, n.omés, en unes realitats
irrebatibJes: esti.mo
 Reu.s, i .estimo la
significació de la Diada. T.ant, que,
segons sospito, lamor em fa per.d.re en
alguna oportunitat .sentit critic i ern
fa .esdevenir parcial. Ara mateix, i us
pot s.ervir com .a exemple, pensav.a ci-
tar dos breus poemes •de Salvador
Esdpriu, en els quals mhavia deturat
sempre, a mig camí entre E1 cami-
nant i el Mur: sadiuen a la cornm.e-
moració que avui ens reuneix, certa-
ment; tanmateix, •t•ot i .ad.metre que
potser en mant indret •el poeta va su-
perar-Jos, per a mi han represent•at un
dels cims més alts d•el gra•n líric. E1
primter, u,n exordi d•estructura ori:en-
tal, .de títo1: Esee.nari ja buit, diu:
Jardins. Memporto
només aquest tan fr•àgil
record de roses
marcides, allunyant-se
sense re•torn per laigua.
E1 •s•egon, a co•ntinuació, és una ele-
gia maternal molt simple: Les Roses
Recordades.
Recordes com ens duen
aquelles mans les roses
de Sant Jordi, la vella
claror dabril? Plovia
a poc a poc. Nosaltres,
amb gran tedi, darrera
la finestra, miràvem,
potser malalts, la vida
del carrer. Aleshores
ella venia, sempre
olorosa, benigna,
amb les flors, i tancava
fora, lluny, la sofrença
del pobre drac, i deia
molt suaument els nostres
petits mots, i ens somreia.
Més endavant, si teniu la paciéncia
descoitar-me, tornareu •a trobar, corn
a •nucli daquesta int.ervenció, labas•t
del s•en•tim•ent que •exprtesso, i el signi-
ficat que li atorgo. Deix,eu-m•e afegir
només, ara, .que probabiement, segons
madono, parti:cipa també en la rn.ag-
nitud del meu goig —i e•neara és una
altra cosa .a agrair-vos— una antiga
abstinéncia: les persones de la meva
gen•eració han gau.dit dte •be:n• clares
oportu.nitats, fora •del sopluig familiar,
de manifestar una •cosa tan senzilla i
t•aii nobl.e com és lamor a llar pàtria.
I ara, la vessant oposada: laltre
pecat. Es tracta, .s.e•nzillament, que seré
un.a rn•ica infidel a la vostra comanda.
També d.aquesta infidelita•t espero
meréixer perd.ó: és que, •segons mhan
dit i he vist, J .act:e d.ara ha estat anun-
ciat com una cri.da. I aquí sí que to.ta
1.a vanag.iòri.a sesvaneix i resta només
prote.sta humil. No posseeixo cap de
les qualitats d. el ,nu.n,ci, .conienç.a:nt pel
volum .de la veu: i ,o •no sé cridar. Però
és que, ai damunt, enterca•nt-nie en els
meus defectes, no desitjo de cap ma-
nera •esdeve.nir un nunci ni fer c.ap
mena de cri•d•a. E•1 nunci, el prego.n:er,
no dial.oga: allò que tell fa: simple-
m:ent aixte.car la veu. La meva parti-
cipació •en aquest acte, en canvi, ro-
inandrà una satisfacció •només en tant
que em sigui lí•cit denraonar amb
v.osaltrtes, en el to normai de la con-
versa, de 1es roses, de la ciutat, de.1
Patró de .la nostra terra, .a més .den-
raonar dalgu•na person.a o dalgun fet
entrelligat amb aqueixos temes en-
tranyables. La raó de la dptreferéncia
.estreba proba.blement en allò que aca-
bo daflu.dir; tenint escasses oport:uni-
tats •docupar-no.s en c.omú de temes
íntimament s.entits, ens estimtem rnés
generalrn.ent el bescanvi pacífic dopi-
nio,ns .discu.tibles, •que no pas da.n.ar
seguint les cantonades de 1a vila a
proclainar veritats úniques, sense altre
comentari que un commina:tori i previ
toc de trompeta.
Dic que aspiro al diàieg; i en rna-
tòria de roses, iaspiració comporta
una gran gosadia. Les roses fan tornar
el diàleg difícil. Lex.ernple és ja ve-
nerable. E1 poeta —que va escoltar-ho,
sembla, de liavis del poble, sense que,
altrament, ens eri resti cap més versió
qiie les seves (1)— ens conta com un
vailet va veure una rosa. Es tractava
duna rosa de bardissa, en aquest cas;
podia ben bé, ta•nmat•eix, haver estat
una aristocràtica flor de jardí. La rosa
va agradar al vailet, el qual va ata.n-
sar-se-li tot duna. I va intentar el di-
fícil diàleg:
El noi va dir: —Jo et prendré,
rosa de bardissa.
Ia rosa va dir: —Et punxaré,
i et faré recordar sempre
que io no em volia deixar prendre!
Rosa de bardissa!
Gairebé tots sabeu ja corn va aca-
lar la cosa:
El vailet, entremaliat, va trencar
la rosa de bardissa.
Però la rosa, defensant-se, el va pun-
[xar,
i el vailet hagué de suportar-ho!
Sabeu que el po:eta era Goethe, i que
rnés tard, músics com Schubert i Ri-
card Stra:uss, illustraren el diàieg
cruel. Es natural, i fàcil de cornpren-
dre: sempre, desig i crueltat, ben mes-
clats, ha.n estat terna exoellent per a
1a lírica i per a la melodia. Potser el
pecat del nostre infant fou ia cobejan-
ça: daqui devia venir el càstig. Però
e1 diàleg, a nosaltres, molt dures ex-
periòn:cies ens han ensenyat a enten-
drel, més que com una lluita entre
linfant i 1.a rosa, entre desig i refús,
C:OIfi una refl.exió coinuna sobre allò
que per a:ls hornes daquest indret i
daquest instant representen les flors,
el Patró, la ,co:munita,t .
 R:ealment, pot-
ser no calia haver anat a oeroar el tes-
timo.ni tan lliiny: ei nostre, de poble,
j a shavia adonat també d:el fet banal
que: No hi ha rosa sense espines.
I ja des dara haig davisar-vos qiie,
a desgrat del seu co:mençament trioin
falista, tarnbé aquest parlament rne:iI
resuitarà poc o rnolt punxent. Ara, la
cita de Goethe era nec.essària: u,fl tes-
tiinoni privilegia:t, d:esprés ho a.caba-
rern de veure, que e1 diàleg entre lin-
fant i la ro.sa no és cap diàieg fàcil,
i generalitzaiit, que, .a la vida, el goig
piir no és mai tan pii.r que no sacorn-
panyi .de la fibla.da, i si hom no, té la
pell iiioit gru:ixuda, arriba a brollar
una goteta de sang.
I és una llàstirna! C:ar la rosa sager-
man.a arnb les mariifestacions més be-
llarnent alarnbinades de ia nostra ci-
vilització. TJna poncella de rosa sovint
apareix com queicoin de p.erfecte.
Dun.a perfecció taii estricta i única
—si la perfec.ció adrnet tals adjectius,
que ern sembla que no els adrnet. .
que arriba a .despertar la contradicció
i, provocadorament, la irreveròncia.
En alguna band.a Josep Pla es regira
contra aital prestigi botànic, i afirma
que, de perfecta, 1.a rosa, no ho. és. ..
perq.u.ò no es menj a. Ei retret, entre
•catalans, és irnportant: la comestibili-
tat, pe.r a n.osaltres, e.n un objecte bell,
ateny rang datribut: quan ens ne-
guem a entendre .alguna cosa, com a
refús .suprem solem dir: —I •això,
com es m.enja?— Ara: resulta que,
en certes cuines, com és ara la xinesa,
els pòtals .de rosa acompleixen papers
de condiment transcendental, de m•a-
n.era que, rigorosa.ment, ni aquesta, de
perfecció, no manca .a la rosa.
Bé: sense •necessitat dacudir a la
rodofàgia oriental, .nogensmenys, len-
•cís broixament contempiatiu de la
rosa basta de molt per .aI nostre acon-
tentament estòtic: si heu vist un roser
florit, •en un matí dabril, al pati de
la Generaiitat, a Barcelon.a, o •encara
més a prop, el claustre .de Pohlet, fà-
cilment us retreu: n.o, •no pot haver-hi
res de més b.ell que un fi.nestra1 g.òtic
de pedra gris.a, i, davant, .un capoil
espinós •n,u de fu.lies, precis fins a la
crueltat. Dalguna .manera, io crec que
tots els catalans portem .d .intre —i en
patim—, la imatge dun medalló ogi-
val so•ta un es.quinç d.e ce1 blau —de
cel de primavera— amb Sant Jordi
mata ,laranya, i dúnica peanya, el
•capoll •nu i insolent, disbauxa d•e fo•r-
ma i de lium, co•m un retaule de 1Hu-
guet, o una cançó d.e Mompou, o ia
custòdia total .itària .de la •Sag.rad•a Fa-
rnília, o ei Llibre dAmic e Ama•t.
No és pas tot el nostre art —afo.rtuna-
dament !—: •te•nim també el romànic,
i Tòp.ies, i el mateix Josep Pla, i eI
vos•tre Ferrater, caminant •camins ben
dispa.rs; tanrna:teix, és una mena dart
embriagadora.ment intens.a, que ha-
vem assurnit lliu.rem•ent i conscient-
ment, •duran.t liargues •etapes •de la
nost.ra Història, a.mb la un.ció amb quò
u,n .regidor medi•ev•a •1 es revesti•a de la
dalmàti.ca pu.rpúria: —per a ésser-ne
despullats —també com el .regidor—
un onze de setembre qu•alsevol...
Som ara a la m.ateixa pollegu.era
d•aquest discurs: a 1970, ia•rt ha dei-
xat d•e tenir per tema la Belles•a. Fóra
útil de dilucidar fins .a quin p:unt el
•canvi ha afectat 1.es exposicio•ns de
roses. jo no voldria que u.s ho pren-
guéssiu com una llagoteria dho.ste
agraït: a p.artir dara, allò que inten-
taré de d.ir-vos, és que .certainent va
produir-se en algu.n i •nstant u•n canvi.
A aquest canvi, ,la v•o•stra ciutat, aques_
ta població ho.spitalària, no fou del
t.ot .estra•nya.
Em fa m•olta por qu•e el t.emps no
marribi a curtejar, o 1•es forc•es: és
que les roses i Sant .iordi, la ciutat
cordial •de Reus i •el d.ia .d•el llibre .aixe
quen irrep.rim.ïbl•ement un reiiiolí de
sugge.riments, •obren ganes de parlar
inacab•ab•lement: massa tema per a
una estona tan .curta, assurnpte massa
vital, per a v.osaltres i per a mi, per a
tots; probablem•ent, •més que •no cap
altra cosa, tema massa tr•anscendental
per a un •orador tan lirnitat. Nogens-
menys, inire•u, tot ra•u en aquella peti-
ta poesi.a, Rosa de Ba.rd•issa, que
Maragall, aba.ns he oblidat de dir-lio,
a.1 tomb•ant •del segle, va traduir del
seu Goethe .estirnat, i en e1 debat que
av•ui p.rovoca: debat sobre e1 valor
que serven tals expa:nsion•s .liriques per
als homes davui —per als jov .cs, so-
bret.o•t—, debat que ,suscita el pregon
.s.enti•t moral amb .quò la hum•anit•at es
plantej•a, per prim.era vegada global-
ment —la frase és de Toynbee—, lem
pr.esa d•e millorar 1.a h:u.ma•nitat e.n •el
seu tot c.om u•na tasca possible i digna
désser portada .a terme... I no cal dir
que uso del rnot moral en el seu
sentit ,més am.pl.e, •com una sirnple raó
dobr•ar, vàlida per •a qual.sevol esque-
ma mental vige.nt. Ja sé .que envair
•aquest camp, en :u•n acte com el davui,
comporta diverses .menes de risc: fins
i .tot risc de passar per irnpertinent,
quant a ies reticòn.cies envers les roses,
.envers .el cavaller hlanc que va •obrir
a Jaurne I ies portes rn.o.resques de
Ciutat de Mallorca. .. T.anmateix, cr.ec
que ca.1 fer-me entendre en aquest
punt fins a 1.a part més íntima del meu
pensa.ment, 1a quaI cosa, estrictamen.t,
significa nornés fer •adinetre dues
coses: una, que existeix de bo de bo
un problema, i que, Déu nie valgui,
no seré pas jo qui en aquest indret i
en aques.ta hora, :us el deixarà resolt.
Laltra •cosa és que el problema tam-
po.c no ens estreny tant arnb la seva
ferotge abraça.da, que ens hagi darri-
bar a escanyar.
Estic segur que tots u.s nhaveu ado-
nat: el.s jocs fl .oralesc.s, els pomelis de
roses, la pu.ra efu.sió iírica, in.spipen
avui arreu malfiança. No mho inven-
to: fa pocs dies qu.e un diari francés
va omplir .una doble pàgina arnb ailò
que li semblava més representatiu de
la nostra po.esia viva, en .la conjuntura
actual: si examineu .el paper con.sta-
tareu, primer (Iu.e to.t, suposo, que els
vostres poetes hi .són molt .ab
.undant-
ment i rnolt bell.ament represe.ntats
—com •escau—; i si, en aeabat de 1a
natural compiaenca rnorosa, persistiu
cn lexarnen, constat.areu que :1es roses,
o qualsevol mena de flors, h
.i han tin-
gtit una interv.en.ció rnínima. Havern
de ereure .que la persona encarrega.da
de la tri.a ob.rava sense prej
.udicis. No:
és que lesperif bufa avui des de ipunts
cardinais completam.ent oposats als
punts de la .complaença esteticis.ta. Un
altre exernpl.e: a]i.ans, hem. citat l.a
Rosa de Bardissa, poerna inspirat
en u,n text popul.ar, formulat per Goe-
th:e, .c.ar al in.ostre Maragall. Bé: aga-
fem u,n text recent, dun deis publicis.
-tes actual.s més en v.o•ga i més solvents:
Lectu.ras: Goethe, H:eine, de Man.uei
Sacri.sfán. Segons lautor, .existeix ufl
tipus de 1ecfor, a linstant present, al
quaI 1•a rosita silvest.re o ia calrna
en las ci;mas de Goethe, produeix.en
hastío e i.ndignación. No mho ira-
vent.o, evidentment, Calma en la.s ci-
mas, vol dir ia C:ançó noeturna del
Caminant, tan coneguda:
A dalt als cims, arreu
regna la pau...
ia rosita silvestre, no cal dir, és la
nost.ra rosa de bardissa, que es mos-
trà rebel al ioe de linfant barroer.
Hastío e i.ndign.ación! Ja ho déiern,
nosaltres, .que les roses feien torna.r
e1 diàl.eg difíci1. I n,o és dara, tarnpoc,
la repui.sa:
 fa trenta o quaranta anys,
un altre gran poeta, Brech.t, sen fotia,
ja, d .una líri.ca de flors i violes, corn
nosaltres cli.ríern. Em sernbla que en
.u.n acte corn e1 davui, que té p.er mo-
tiu i per tema una exposició de roses,
ens enganyaríem a nosaltres rnateixos
si ens aciuquéssim dulls davant uns
corrents daitai gravetat. Hastio e
in.dignación... La nostra vida cul-
tura1 ha arribat a esdevenir un ina-
cabable procés de 
.revisió, en el qual
cap sentncia j.a .no guanya fer;me-
sa, cap vered.icte no és inapellablc.
Cada estrofa ha estat so:spesad
.a i des-
t.riada; vers per vers; cada flor ha
comparegut davant ia lluneta del mi-
croscopi. Cap .autor, rnort o vivent, n,o
ha escapat de les terrib.les ordalies. Ens
sentim obiigats a insistir, en aquest
ptint, que si bé acceptem .denfro
.ntar-
nos .amb ei problern.a, de cap manera
no somniem, ni pensaments! a deixar-
lo resolt: no tis feu il•lusi.ons.
En realitat, a q u e s 
.t a repud.iació
du•na tradició de eultura, coin a sospi-
tosa, en bona part, d:e compli.citat amb
la in.i ustícia —aques.t és bà.sicament
el .r.etret que hom li fa—, é ,s un feno-
men més niodern i rnenys general
d•allò que correntment avui molts crí-
tics considerem. Daltra banda, sense
deixar de reconéixer 1existéncja d.ei
problema i la grav.etat .del probiema,
amb problema i tof, nogen.sm:enys, cal
que seguirn vrrivint, i més encara, cal
que maldem per tai dimpedirr que el
problerna no esdevingui al seu torn una
excusa o un instrument dabstenció o
dabsentisme; per tal daconseguir que
el prob1erna ens deixi promoure, no-
gensmenys, el bé dels •nostres sem-
blants. Permeteu-me, doncs, aquí, de
girar els ulls en un•a limitada liambre-
gada retropectiva.
Si .amb u•n petit esforç dimaginació
ens situem al Reus de1 da .rrer terç del
segle passa.t, i ens b.elluguern uns ceii-
tenar,s de rnetres don •som ara, tin-
drem oportunitat de contemplar un
exemple especiaiment aliiçonad.or. A
la .ciutat encara agrí.cola, però amb
considerable rnenestralia i gòrmens
dindiistries importans, viu un p .lats-
i-olles prou miserable per haver de
fer treballar la dona •com a obrera
tòxtil. En aques.ta liar neix un infan•t
que rep el •.nom de Joan, però que serà
inolt més conegut per un dels seus
abu•ndants p.seudònims: Frederic Ura-
les. Per t.al d•e fer-nos una idea apro-
xim•ada de la infància daquest Joa•n
o Federico, en una llar obrer:a, us
apunto que •manquen encara cinquan-
t.a a•nys, més o rnenys, per a la regula-
ció de la jo.rnada de t.reball de vui•t
hores (llavors era dunes tretze hores,
diumenges i tot), per a la regu•1ació
de1 con.tracte daprenentatge (e1 nos.tre
infant serà .col•locat daprenent de bo-
ter així que comenci a valer-se), i per
a la .regula•ció de la cont.raetació collec-
tiva (e1 futur sindical •ista serà un dels
p.rimers coordinadors de:ls sindicats
professionals). La 11•uita social, tot i
una rela.tiva eufòria econòrnica, tor-
bada pel maquinisme novell i per
latur am.b quò el m.aquinisrne amena-
ça, •ateny .aquells anys una violòn•cia
extraordinària: linfant tindrà sis anys
qua.n es produiran al se•u voltant es-
deveniments de significació tan revo-
lucionària com.: lassassi.nat del Go-
vernador, a •la veïna Tarragona: lin-
cendi d1 R.egistre de la Propietat, a
la veïn•a V.alis, i la proclarnació de 1.a
Repiiblica Federa1, en aquest mat•eix
Reus. Jo em penso que m.estalviareu
més detalls: laprenent de boter es fa-
rà •mestre i es lliurarà al sin•di•calisrne
per a tota la s:eva vida: el combat, la
presó i lexili alternaran entrc si fins
a la seva mort, oeo•rreguda a la difícil
F.ra.nça d•e 1942.
A•que.st horne rnantingué una gra.n
curiositat cult.ural. A.1 tornb dcl segle,
empren•gué una enqu•esta prop dels
intellectuals que ell més admirava. Jo
no sé :si us sorprendrà gair .e de saber
que un daquells rn.od•els era •el •nostrc
poeta J•oan Maragall. Lenquesta con-
.sistia a dem•anar, entre diferents coses,
de quin altre gran home .lenqu•estat
és .consid•erava deutor. La resposta de
Maragall té 1a fra.nqu•es•a i la cordiali-
tat consubstanciais:
E1 autor que màs ha infl•uido en
mí ha sido Goethe, creo quc por su
tend.encia a la armonía serena, quc es
mi principal aspiración.
Quan Ura1es dóna compte del restil-
tat de 1 .en•q.uesta .eornenta e.ntusiasmat:
¡ Goethe! Je aquí el hoi.nbre. Es-
cribió mucho, porque amó intensa-
mente... Y e•ra poeta porqu•e era bue-
no y amaba la belleza, porque amal)a
la bond•a.d, que es lo má•s trascenden-
tal de la b•elleza.
Vet aquí. doncs, que al sindiealist•a,
que havia .conegut les faeetes iiiés hos-
tils de •la societat del seu temps, els
poetes, ben llu:ny de depiertar-1i has-
tío e i•ndignación, vivents o inorts, li
repre:sentaven •un ideal gloriós.
Si hem désser si•neers —i millor que
ho siguem—, d.irem que no e•ns fan el
pes, •ni lembad•aliment, po.tser massa
ingenu, dUrales, ni la mala bava de
Brecht. Es un fet, tanmateix, que en
pocs anys la fenom•enal tasea de revi-
sió que ha esdevingut el veritable
tem•a cultural de la nostra òpoca, sha
aferrissat en certs noms fins ara tin-
guts corn a venerables. La gravctat del
procés, i lo 1a veig en això: que e1s cri-
tics severs que reaccionen avui encara
duna rnanera amarga contra la Rosa
de Bardissa, o sigui contra 1esteti-
cisme, són precisament i exactarnent
les persones més hen dotad•es i més
sensibles per a copsar tot 1•encís de la
poncella de rosa i tota •la bellesa de1
poema. La g•ravetat de la situació ve
que no són els lectors ni tan sola•m•ent
•cls crítics: són els poetes davui els
qui re•negiie•n eis temes q•ue les precep-
tiv.es jutjaven eterns. I allò .que arriba
a donar un contingut tràgic al refús
és que els poetes serven raons pode-
roses per a reaccionar arnb aquells
fàstic i i•ndignació. I com que ta1s
raons ens són perfectament conegudes
i, altrament, •cada dia apa.reixen ai
diari, tainpoc no cal qiie ací ens d•etu-
rern ni un segon més.
A1 p•etit assaig ja esrnentat, Sacris-
tan no cerca daombrar massa el fons
del quadre: el poeta ja fou des de
molt al començament con•scient, vol
significar piadosarnent el .crític, de la
irrealitat de la bellesa: ia bellesa es
desfà en estrényer no•saltres labraça-
da com lheroïna mitològica delejada
per Faust. La Bellesa ha estat només
semp•re iuna aspiració... En aquesta
vora Mediterrània, lafirmació no apar
co.rn del tot exacta. La rosa sesfullarà,
sí, però avui, e1 que és avui, la rosa
és real. I el marbre grec del B•acus
del rnuseu de Tarragona, ha durat i
dura d•e fa una .pila danys. I si encara
em podlreu retorquir q•ue el nia•rbre
testi•monia, nialgrat tot, malgrat la se-
va niòrbida suavitat, un món misera-
1)le, desclavitud, rniséria i injustícia,
el que és la flor, ella, neix ben lliure
i b.en innocent: ella no testirnonia con-
tra res ni contra ningú. Potser, doncs,
existeix encara un rnón de conc .ilia-
cions possibles, •en el qual, amb vigi-
lància de c•ara al futur, una hurnanitat
s•ense op•ressors gaudirà pacificarnent
de lheréncia .cultural depurada, però
respectada.
Ja hem dit abans, i repetit, .que no
esperéssiu •extreure dun act•e tan sen-
zill, •un producte tan important com
1a .conciliació definitiva entre la Belle-
sa i la Justícia. A.ra coin ara, aconten-
tern-nos arnb utilitzar el nostre sentit
comú, sense forçar-lo, sense erigir-lo
en el rnite dun seny que ens ha
estalviat ben poques catàstrofes. Pot-
ser la part de camí recorreguda, i el
guany avençat, ens deixe.n encertir-
nos en lesperança dun demà millor.
Mentrestant, jo no gosaria dir que si-
gui poc, •allò que ja tenim. Dalguna
rnanera, aquest acte nés penyora. Mi-
reu: dins 1a Cort de la Viena imp•erial,
en lapogeu del rococó, quan les sedes,
les rnúsiques, les porcellanes i la bo-
niquesa de les don.es romanien patri-
moni duns pocs, era seguit un bell
costuin: quan es preparaven unes no-
ces, lamic de1 nuvi vi•sitava abans 1a
iiúvia i li ofrenava una poncella de
rosa. Joc o tradició, lofrena conserva
tot el seu significat. Deixeu-me rein-
cidir en Ia vanaglòria del comença-
•inent: i .o e•m sento una rni.ca, avui,
com lamic que porta a la núvia, a la
vostra Pubilla i, en ella, a la vostra
ciutat, no ja flors ni capolls, que Reus
no necessita de mi —les té fins a les-
cut !— sí, lúnica cosa que el m•issatger
pot portar: •una senzillíssima salutació
verbal de la part de 1a ciutat germa-
na. Lacte davui, ja no és cap privi-
l•egi duii rnón taricat i reduït, i al
nostre abast resta de vetllar perqué
daltres senyals de discrirnina•ció i de
prelació injusta que dissortadament
•encara perduren, .sesvaneixin com
shan esvanit de lacte davui, de ma-
nera que la soia qualitat de criatura
hurn•ana constitueixi títol únic per a
tot .allò q.ue .signifi.ca bellesa, cordiali-
tat, solidaritat. He dit.
JOSEP A. BAIXERAS.
